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النصف الآخر
الأم والمراهق المتمرد
تعد مرحلة �لمر�هقة- �لقتر�ب من �لحلم- 
من �أهم �لمر�حل �لعمرية و�أخطرها، حيث 
تتنازعها مرحلتان: �لطفولة، و�لبلوغ، ولكل 
منهما  �أثر  و��شح  في  �شخ�شية  �لمر�هق، 
مما  يوجب  علينا  �لتعامل  معه  باأنماط 
مختلفة   ومتجان�شة،  و�أق�شد  بالتجان�س 
عدم  �لتعار�س  و�لتناق�س،  لأن  �لتعامل 
باأنماط  متعار�شة  يوؤدي  �إلى  ��شطر�ب 
�لمفاهيم  ،  و�شبابية  �لمعايير،  فلا  ي�شتطيع 
�لمر�هق  �لوقوف  على  ما  يتقبله  �لآخرون 
منه، وما يرف�شونه، مما يفقدهم �لو�شوح 
و�لم�شد�قية  في  �لتعامل،  وبالتالي  فقد�ن 
�لقتناع باآر�ئهم، فيرف�س �لمر�هق طاعتهم 
ول  يتقبل  ن�شيحتهم،  وهو  ما  يعرف  « 
بالتمرد». 
وقد  يقع  على  �لأم  في  هذه  �لمرحلة  �لعبء 
�لأكبر  من  �لم�شئولية،  باعتبار  �لمر�هقة 
�متد�د�ً  للطفولة  �لمبكرة  �أو  �نبثاقًا  عنها، 
وفي مرحلة �لطفولة تكون �لأم هي �لأقرب 
للاأبناء من �لأب، فهي �لقائمة على �أمورهم 
�لمختلفة، و�لملازمة لهم في  �أكثر �أوقاتهم، 
وهي  �لملاذ  �لآمن  �لذي   يلجاأ  �إليه  �لطفل 
ويثق بقدرتها على حمايته ورعايته و�إ�شباع 
حاجاته.
وبالعودة  �إلى  �لدور  �لر�ئد  للمر�أة  �لم�شلمة 
في  �شياغة  �لتاريخ  �لإ�شلامي  �لز�خر 
بالنت�شار�ت،  نجد  �أنها  قد  �حتلت  هذ� 
�لدور  بما  قدمته  من  �لجهود  �لعظيمة 
و�لت�شحيات  �لج�شيمة،  وعلى  ر�أ�شها  تعهد 
�للبنة  �لأولى  في  بناء  �لمجتمع  بالرعاية 
و�لحماية، و�لقيام على ما ي�شلحها ويرتقي 
بها، وذلك بامتثالها خير �متثال قول �لنبي 
– �شلى �لله عليه و�شلم- : «كلكم ر�ع وكلكم 
م�شوؤول عن رعيته، و�لأمير ر�ع، و�لرجل ر�ع 
على �أهل بيته، و�لمر�أة ر�عية على بيت زوجها 
وولده، فكلكم ر�ع وكلكم م�شوؤول عن رعيته». 
فقد �أدركت �لأم �لم�شلمة على مدى �لع�شور 
�لما�شية  �لأمانة  و�لم�شوؤولية  �لعظيمة  �لتي 
كلفت بها باعتبارها ر�عية على بيت زوجها 
وولده، و�أدركت ما يترتب على �إ�شاعة هذه 
�لأمانة  من  عقاب  حذر  منه  �لنبي-  �شلى 
�لله  عليه  و�شلم-  في  �لحديث  �ل�شحيح 
بقوله:» ما من عبد ��شترعاه �لله رعية فلم 
يحطها بن�شيحة �إل لم يجد ر�ئحة �لجنة»، 
فاأح�شنت  �لن�شح  للزوج،  و�لرعاية  للولد، 
و�ل�شيانة  للعر�س،  و�لتدبير  للمال،  حتى 
��شتحقت  �أن  تكون  خير  قدوة  للاأبناء، 
فنالت ثقتهم وتقديرهم و�حتر�مهم، فاإذ� 
�أمرت  �أو نهت �متثل �لأبناء لأمرها ونهيها 
بنفو�س  ر��شية،  وقلوب  مطمئنة،  ليقينهم 
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�أنها  ل  تاأمرهم  باأمر  �إل  وفيه  �لخير،  ول 
تنهاهم عن  �أمر  �إل وفيه �ل�شر، ومن هذ� 
�لمنطلق  ر�أينا  �شفيان   بن  �شعيد  �لثوري- 
ر�شي �لله عنه-  �أمير �لموؤمنين في �لحديث، 
يتوجه لطلب �لعلم  في �شن مبكرة بتوجيه 
ورعاية  من  �أمه  �لتي  �أدركت  ما  لديه  من 
�لفطنة  و�لذكاء،  وح�شن  �لفهم  و�لحفظ، 
فاأر�شدته  �إلى  طلب  �لعلم،  و�أعانته  عليه 
بالمال، فقالت له: «�إذهب فاطلب �لعلم و�أنا 
�أكفيك بمغزلي»، فكانت تعمل بالغزل لتوفر 
له نفقة �لتعلم.  
وها  هو  �لإمام  مالك  بن  �أن�س  –  ر�شي 
�لله عنه- يترك ما �أحب �متثاًل لر�أي �أمه 
و�إر�شادها، قال ر�شي �لله عنه:» ن�شاأت و�أنا 
غلام، فاأعجبني �لأخذ عن �لمغنين، فقالت 
�أمي: يا بني، �إن �لمغني �إذ� كان قبيح �لوجه 
لم  يلتفت  �إلى  غنائه،  فدع  �لغناء  و�طلب 
�لفقه،  فتركت  �لمغنين،  و�تبعت  �لفقهاء، 
فبلغ �لله بي ما ترى».    
   من هنا ندرك �أن �لتربية �ل�شالحة �لتي 
توؤتي  �أكلها  كل  حين،  تحتاج  �إلى  �لعديد 
من  �لأ�ش�س  و�لقو�عد  و�لمهار�ت،  فالر�أي 
�ل�شائب وحده قد ل يكون كافيًا، بل يحتاج 
�إلى ما يدعمه من ح�شن �لتو��شل، و�لحجة 
و�لبرهان،  �أو  �لمعونة  بالعمل،  فو�لدة 
�لمحدث  �شفيان  �لثوري- ر�شي �لله عنه- 
لم تكتف بتوجيه �بنها �إلى طلب �لعلم، بل 
كفلت له ما يعينه عليه وهو �لدعم �لمادي، 
وو�لدة �لإمام مالك- ر�شي �لله عنه- لم 
تكتف  باإملاء  ر�أيها  عليه،  بل  عززت  هذ� 
�لر�أي بما يدعمه من �لحجة، فما كان منه 
�شوى �لمتثال و�لر�شى .
ومن  �لقو�عد  �للازمة  للتربية  �ل�شالحة 
�لتاأ�شي�س  �لتربوي  �ل�شليم  منذ  �لطفولة، 
وعدم �لكتفاء بالتوجيه و�لن�شح في فترة 
�لمر�هقة،  فبالرغم  من  �أن  �لعديد  من 
�لآباء ينظرون �إلى تمرد �لمر�هق باعتباره 
وليد  عمر  معين  ما  �إن  ي�شل  �إليه  �لبن 
حتى  ي�شاب  به   في  تفكيره  و�شلوكه،   �إل 
�أن �لحقيقة خلاف ذلك، فال�شبب �لرئي�س 
لهذ� �لتمرد يكمن في عدم ح�شول �لفرد 
على  �لتربية  �ل�شليمة في مرحلة  �لطفولة، 
ف�شلوك  �لفرد  في  مرحلة  �لمر�هقة  لي�س 
�شوى نتاج غر�س تعهده �لو�لد�ن و�لمجتمع 
بالرعاية �أو �لإ�شاءة �شنين طويلة، و�لتربية 
�ل�شليمة  تن�شاأ  مع  �لر�شاع،  وت�شتمر  حتى 
�لر�شد، وما بعده، ما د�م  �لأبو�ن قادرين 
عليها،  و�لتربية  بهذه  �ل�شورة  تح�شن 
�لفرد بالقوة �لمنا�شبة �لتي توؤهله لل�شمود 
�أمام �أقوى �لتحديات. 
فهاهي �لمربية �لجز�ئرية تجعل �لفرن�شيين 
-  بقوتهم  �لجبارة  بالعدد  و�لعتاد- 
يقفون  عاجزين  �أمام  قوة  و�إر�دة  �ل�شعب 
�لجز�ئري، حتى لجوؤو� �إلى �ل�شتعانة باأحد 
�أ�شاتذة �لجتماع في فرن�شا، لير�شدهم �إلى 
و�شيلة  للق�شاء  على  �لمقاومة  �لجز�ئرية 
�ل�شر�شة،  فاأر�شدهم  �إلى  �لنيل  من  فكر 
�لمر�أة  �لجز�ئرية  وثقافتها  �لإ�شلامية، 
بتاأكيده  �أن  �لمر�أة  هي  �ل�شبب  �لرئي�س في 
�لمقاومة،  و�إن من �لمهم  �إف�شادها لأن هذ� 
�لإف�شاد  هو  �لكفيل  بعرقلة  �إر�دة  �ل�شعب 
�لجز�ئري ومقاومته. 
     لقد عمل �أعد�ء �لدين بهذه �لن�شيحة، 
فحاولو� �إ�شغال �لمر�أة بما ل ي�شمن وليغني 
من جوع، �أر�دو� لها �أن تقف ند�ً للزوج،  بعد 
�أن  كانت  عونًا  له،  و�أن  تتجاهل  �لم�شوؤولية 
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�لعظيمة  �لو�قعة  على  عاتقها،  و�لأمانة 
�لكبيرة  �لموكولة  �إليها،  �أر�دو�  لها  �لتخلي 
عن و�جباتها تجاه زوجها  و�أبنائها وبيتها، 
و�ن�شغالها  ب�شفا�شف  �لأمور،  ما  يجعلها 
تفقد  مكانتها  �لتي  كانت  تحظى  بها  على 
مدى �أزمنة بعيدة، وتت�شاءل قيمتها في �أعين 
�أفر�د  �أ�شرتها،  فلم  يعد  لها  �لحق  بالأمر 
و�لنهي،  لأن  �لأمر  و�لنهي  للر�عي  �لأمين 
�لقائم على م�شلحة من  ��شترعي  عليهم، 
�أر�دو�  لها  �أن  تكون   لها  �لحق  بالإر�شاد 
و�لتوجيه  و�لن�شح،  لأن  فاقد  �ل�شيء  ل 
يعطيه.  لكن  محاولتهم  و�إن  نجحت  �إلى 
حد ما �ل �نهم لم يحققو� �أهد�فهم، فظلت 
�لمر�أة �لم�شلمة عالية �لر�أ�س �شامخة تو�جه 
�أعا�شير  �لتفكك  �لتي  حاول  �لأعد�ء  بها 
�جتياح �لمبادئ و�لقيم و�لمثل �لعليا.
هناك  عدة  �أ�شباب  �شاهمت  في  تمرد 
�لمر�هق، منها:
1-   �شعف  �لحو�ر  �لبناء  بين  �لمر�هق 
و�أفر�د  �أ�شرته،  مما  يت�شبب  في  �ت�شاع 
�لهوة  و�شعف  قنو�ت  �لتو��شل  بينهم، 
فالمر�هق يحتاج �لفر�شة للتعبير عن نف�شه 
و�هتماماته وم�شاعره �لتي قد يعجز نف�شه 
عن  �لإلمام  بها  في  هذه  �لمرحلة،  ب�شبب 
ما  تحمله  من  تغير�ت  ج�شمية  ونف�شية 
و�جتماعية،  فالحو�ر  �لبناء  مع  �أفر�د 
�لأ�شرة  يمد  �لمر�هق  بالدفئ  �لعاطفي 
و�لروحي، و�لإ�شباع �لجتماعي، مما يحول 
دون لجوئه لغير �أ�شرته من رفقاء �ل�شارع، 
كما  �أن  �لحو�ر  �لبناء  يف�شر  �لمو�قف  �لتي 
تتخذها  �لأ�شرة  �أز�ء  �لأخطاء  �لتي  قد 
يرتكبها �لمر�هق، مما ي�شاعده في �لتعرف 
�إلى  �شلبياته،  و�شبل  تجاوزها،  وتقبل 
�لعقوبة  على  �أخطائه  دون  �ل�شعور  بالظلم 
و�لقهر و�لكبت.
2- عدم �إعطاء �لمر�هق م�شاحة كافية من 
�ل�شتقلالية، ففي �لوقت �لذي ي�شعر فيه �أنه 
قادر على �ل�شتقلال بالعديد من �لقر�ر�ت 
�لتي تخ�شه، يرى �لو�لد�ن �أنه غير موؤهل 
لهذه  �ل�شتقلالية،  لما  ينق�شه من �لخبرة 
و�لتجارب �لكافية، مما يولد لديه �لرغبة 
في �لتحدي لإثبات قدر�ته، فيقابل بالتعنيف 
و�لتوبيخ،  ويرد  بالتمرد  �لذي  قد  يتجاوز 
�لأ�شرة  للمجتمع وقيمه وثقافته، و�لأجدر 
بنا كاآباء م�شوؤولين �لإيمان بقدر�ت �لمر�هق 
على �تخاذ عدد من �لقر�ر�ت، وم�شاعدته 
لكت�شاب  �لخبرة  �للازمة  ب�شورة  بعيدة 
عن  �لت�شلط  �أو  �لإملاء  �أو�لت�شغير  من 
�شاأنه،  باتباع  �لأ�شاليب  �لتي  تمنحه  �لثقة 
بقدر�ته  وت�شعره  باأنه  �شاحب  �لقر�ر،  �أو 
�شريك رئي�س في �تخاذه، وبالتالي في تحمل 
نتائجه.
 3-   عدم �إعطاء �لمر�هق �لقدر �لكافي من 
�لتقدير  و�لحتر�م  و�لرعاية  �لجتماعية 
و�لعاطفية،  فالمر�هق  �شديد  �لح�شا�شية 
لأي  نقد  خا�شة  �إذ�  كان  هذ�  �لنقد  �أمام 
�لآخرين، لذلك يجب �لإعلاء من �شاأنه في 
�ل�شر و�لعلن، مما يجعله يقدر قيمة ذ�ته، 
فيحفظها من �لمتهان و�لبتذ�ل و�لإ�شاءة، 
فاإذ�  �أحب نف�شه وقدرها كرمها وعز عليه 
�لإ�شاءة  �إليها  من  ِقَبله  �أو  من  ِقَبل  غيره، 
فيلتزم  مكارم  �لأخلاق  و�ل�شيم  و�لأفعال، 
يقول  في  ذلك  �لإمام  �ل�شيخ  �شيد  قطب- 
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رحمه  �لله-  في  رثاء  �أمه  :»  لقد  كنت 
ت�سوريني  لنف�سي  كاأنما  �أنا  ن�سيج  فريد 
منذ كنت في �لمهد �سبيًا، وكنت تحدثيني 
عن  �آمالك  �لتي  �سهد  مولدها  مولدي، 
فيت�سرب  في  خاطري  �أني  عظيم،  و�أنني 
مطالب بتكاليف هذه �لعظمة».
4-  تحميل  �لمر�هق  م�سوؤولية  تزيد  عن 
طاقته  و�إمكاناته،  ففي  �لوقت  �لذي 
نجد  بع�ض  �لأ�سر  تعامل  �بنها  �لمر�هق 
معاملة  �لطفل  �لمدلل،  بحيث  ل  يتحمل 
�أدنى م�سوؤولية، مما يخلق لديه �لتكالية 
و�ل�سعف  و�لفر�غ  �لذي  قد ي�سل  به  �إلى 
�لنحر�ف،  نجد  �أ�سر�ً  �أخرى  تثقل  على 
�لمر�هق  بما  ل  يطيقه،  مما  ل  يتيح  له 
�لبحث عن �هتماماته وذ�ته و�سخ�سيته، 
في خ�سم �لم�سوؤوليات �لملقاة على عاتقه، 
في�سعر بالظلم �لذي قد ي�سل به �إلى حمل 
م�ساعر  �لبغ�ض  لأ�سرته   في�سبح  حاله 
حال �لذي �أقول �أنا به في هذين �لبيتين:
 فالمهر �إن �أ�سرجته �أدميته �أنى يكون مــع 
�لجر�ح وفيـــا!
 رفقًا به كي ي�ستقيم عماده حتى تر�ه على 
�لخطوب َع�سيا
فلنتدرج  في  تحميل  �أبنائنا  �لم�سوؤولية، 
لتتكون في نفو�سهم �لثقة باأن ما يقومون 
به تجاه �أ�سرهم نابع من �نتمائهم وحبهم 
وتقديرهم  لها،  مما  يغر�ض  في  نفو�سهم 
معاني  �لحب  و�لبر  و�لوفاء  للو�لدين 
و�لأ�سرة  و�لمجتع،  ولنجعل  من  تحمل 
�لم�سوؤولية  منحة  للمر�هق  ل  محنة  له، 
لي�ستطيع  �ل�سمود  �سامخًا  عزيز�ً  �أمام 
�لتحديات،  ولنغلق  �لطريق  �أمام   كل 
مغر�ض هدفه �لنيل من هذه �لأمة بالنيل 
من فتيانها و�سبانها.
المرأة المسلمة عالية 
الرأس شامخة تواجه 
أعاصير التفكك التي حاول 
الأعداء بها اجتياح المبادئ 
والقيم والمثل العليا
